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Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and 
Discourses on Sexual Politics, New York, To­
ronto, Harper and Row, Inc., σσ. 115 (Τό Αί­
μα μας: Προφητείες καί κηρύγματα γιά 
τήν πολιτική τών φύλων)
Σ’ αύτό τό άγριο καί ώραίο βιβλίο ή Α- 
drea Dworkin, μιά ριζοσπαστική φεμινί­
στρια καί ϊσως ή πιό δυνατή καί ή πιό έπα- 
ναστατική φωνή σήμερα στό Γυναικείο Κί­
νημα, άντιμετωπίζει σθεναρά τή βαθειά 
καί σκληρή κοινωνική άδιαφορία πού άπο- 
βαίνει εις βάρος τών γυναικών—τή σε­
ξουαλική, πολιτιστική καί πολιτική ύπο- 
δούλωση τών γυναικών ατούς άνδρες.
Μέ σπάνια εύγλωττία καί άντικομφορμι- 
στική διαύγεια, ή Dworkin θέτει έπί τάπη- 
τος τά έγκλήματα τής σεξουαλικής βίας, 
τού ψυχολογικού έκβιασμού, τής πολιτι­
στικής δυσφήμισης καί διαβολής καί τής 
φιλολογικής κακογλωσσιάς.
Ή συγγραφεύς περιγράφει μιά σεξουαλι­
κή άστυνομική πολιτεία στήν όποία οί γυ­
ναίκες, έπί αιώνες συκοφαντημένες άπό 
τήν άνδρική τέχνη καί φιλολογία, καί τρο­
μοκρατημένες άπό βιασμούς, πρέπει νά 
μαθαίνουν νά αύτοβασανίζονται, νά μι­
σούν τόν έαυτό τους καί νά διδάσκονται 
τά καθιερωμένα τής φυσικής καί πνευματι­
κής ύποταγής γιά νά μπορέσουν νά έπιζή- 
σουν.
Ή συγγραφεύς άποκαλύπτει καί διακη­
ρύσσει ότι ή πορνογραφία, ή τέχνη, ή θρη­
σκεία, ό νόμος, ή έπιβεβλημένη καί καθιε­
ρωμένη έτεροσεξουαλικότητα καί ή οικο­
γένεια, όπως αύτή ύφίσταται κάτω άπό τήν 
άνδρική κυριαρχία, λειτουργούν σάν όργα­
να σεξουαλικής πλύσης τού έγκέφαλου, 
σάν δυνάμεις πού έπιβάλλουν τή γυναικεία 
καταπίεση καί καταδυνάστευση.
Στή ρωμαλέα καί πρωτότυπη έρευνα τής 
Dworkin, ύπό τήν έννοια φαλλικής σεξουα­
λικότητας καί άνδρικής ταυτότητας, δια­
φωτίζεται ή δυναμικότητα τού άνδρικοΰ 
σαδισμοΰ καί τών κοινωνικών τύπων τής 
τυραννίας πού άναπτύσσονται άπό αύτή.
Σ’ αυτά τά καυτηριάζοντα άρθρα της (1. 
Feminism, Art, and My Mother Sylvia, 2. Re­
nouncing Sexual «Equality», 3. Remembering 
the Witches, 4. The Rape Atrocity and the 
Boy Next Door, 5. The Sexual Policies of Fear 
and Courage, 6. Redefining Nonviolence, 7. 
Lesbian Pride, 8. Our Blood: The Slavery of
Women in America, 9. The Root Cause, πολ­
λά γραμμένα κατά τά πέντε τελευταία 
χρόνια ήσαν άνακοινώσεις ή διαλέξεις τής 
συγγραφέως), ή Dworkin καλεϊ τίς γυναί­
κες νά καταπολεμήσουν τήν άπομόνωση, 
τό φόβο πού έχει τήν αιτία του σ’ ένα πολι­
τισμό πού μισεί τίς γυναίκες, νά φύγουν 
μακρυά άπό αύτό τόν κόσμο πού ύποθάλ- 
πει μιά παθολογική άντίληψη γιά τή γυναι­
κεία άναξιότητα, νά έδραιώσουν τήν προ­
σωπική τους αύθεντικότητα, νά δημιουρ­
γήσουν ένα νέο πολιτισμό άπαλλαγμένο ά­
πό τή βία, τήν κυριαρχία, τήν ύποταγή σέ 
όποιοδήποτε είδος καί τελείως έλεύθερο ά­
πό τά γένη.
Όποιεσδήποτε κι άν είναι οί άπόψεις 
καί οί άντιρρήσεις τού καθενός, ή συγκινη­
τική ρητορεία καί οί δυνατές ιδέες τής έμ- 
πνευσμένης συγγραφέως θά τίς άλλάξουν.
Caroly G. Heilbrun, Reinventing Woma­
nhood, W. W. Norton and Company, New 
York, 1979 (’Ανακαλύπτοντας πάλι τή γυ­
ναίκα)
Ή συγγραφεύς, τυχερή γυναίκα, μητέρα 
καί σύζυγος—όπως ή ίδια έμφανίζεται 
στόν πρόλογό της—μελετώντας τό θέμα 
τής κατάστασης τής γυναίκας έπανεξετά- 
ζει γυναικεία πρόσωπα τής άρχαίας έλλη- 
νικής φιλολογίας, τής τραγωδίας ή τής ι­
στορίας. Επανεξετάζει έπίσης τίς ήρωΐδες 
τής σύγχρονης φιλολογίας ή τίς άπλές γυ­
ναίκες, άλλά καί τίς σύγχρονες γυναίκες 
συγγραφείς.
Ή πλούσια βιβλιογραφική ένημέρωση 
τής συγγραφέως πολλές φορές τήν κάνει 
νά παραθέτει τόσες γνώμες άλλων γυναι­
κών συγγραφέων πού νομίζει ό άναγνώ- 
στης ότι διάβασε όλα τά σύγχρονα βιβλία 
πού άναφέρει. Ή καθαρότητα καί ή σαφή­
νειά της πολλές φορές άφοπλίζουν. Ή και­
νούργια έρμηνεία πού δίνει, φέρνει σχεδόν 
έπανάσταση καί σάλο στά λιμνάζοντα νε­
ρά τού άνδρικοΰ βασιλείου.
Ή Κλυταιμνήστρα, γιά παράδειγμα, έ- 
πανακρίνεται μέ νέο «φεμινιστικό» φώς 
σάν γυναίκα καί σύζυγος. Ή συγγραφεύς 
δέν βλέπει σ’ αύτή καμιά άπελευθέρωση, 
άντίθετα όμως ύποταγή καί στραγγαλισμέ­
να δικαιώματα. Δέν πρέπει νά έκτιμάται 
άπό τά λεγόμενο τού Όρέστη ή τής Ήλέ- 
κτρας καί τών ύποστηρικτών τους, ’Αθή­
νας καί ’Απόλλωνα, σάν ή συμβολική 
στιγμή πού ό θεσμός τής μητρότητας άνα- 
τρέπεται. Μητρότητα είναι ό θεσμός στόν 
όποιο ή γυναίκα άπό μακροΰ είναι ύποδου- 
λωμένη, στόν όποιο καταδικάζεται άπό τά 
παιδιά της άμφοτέρων τών φύλων σέ άτέ- 
λειωτους φόβους.
Ή Κλυταιμνήστρα, μιά δυνατή καί θε­
ληματική γυναίκα, όπως πολλές, έχει 
στραφεί καί παραμορφωθεί μέσα στό ρόλο 
τής συζύγου καί μητέρας, άνακάλυψε ό­
μως ότι ή προσωπικότητα δέν είναι δυνατό 
νά καταξιωθεί έκεΐ.
'Υπάρχει κάτι περισσότερο στή θηλυκή 
λατρεία άπ’ ό,τι ή λέξη «μητρότητα» ύπο- 
νοεΐ. Ό μύθος τής Δήμητρας καί τής Περ- 
σεφόνης άναφέρεται στό δεσμό μεταξύ γυ­
ναικών, ό όποιος μπορεί νά είναι ή σωτη­
ρία τους σ’ ένα κόσμο πού έχουν κοινή μοί­
ρα. Είναι ό μόνος μύθος, κατά τή συγγρα­
φέα, πού δέν άναφέρεται στή μητρότητα, 
άλλά στή σταθερή πίστη καί έφαρμογή τής 
δύναμης, τήν όποία ή ήλικιωμένη γυναίκα 
μπορεί νά χρησιμοποιήσει πρός όφελος 
τής νεώτερης.
Οί Μούσες είναι γιά τούς άνδρες. Άπό 
τόν "Ομηρο («τόν άνδρα τόν πολύπαθο 
τραγούδησέ μου, Μούσα») ώς τόν Robert 
Graves («ή γυναίκα δέν είναι ποιητής, είναι 
ή Μούσα ή τίποτε») καί τόν Sidney («τρελ- 
λέ, είπε ή Μούσα μου σέ μένα, κοίταξε 
στήν καρδιά σου καί γράψε»), ή Μούσα έ­
χει γίνει προοδευτικά κτήμα τού άρσενι- 
κοΰ καί έμπνευσή του. Ή έρώτηση ποιά εί­
ναι ή Μούσα τής γυναίκας καί ποιό είναι 
τό φύλο τής Μούσας δέν είχε τεθεί μέχρι 
πρό τίνος.
Στή συνέχεια ή Heilbrun έξετάζει τήν 
παντρεμένη γυναίκα μέσα άπό τήν άγγλι- 
κή φιλολογία τών τελευταίων αιώνων, τήν 
’Αμερικανίδα σύζυγο, τήν Εβραία σύζυ­
γο—Εβραία είναι ή συγγραφεύς—πού πο­
τέ δέν έχει ένα «δικό της χώρο», άναφέρει 
ήρωΐδες έργων συγγραφέων τού 18ου καί 
τού 19ου αιώνα καί ειρωνεύεται τή νοοτρο­
πία τους.
Τό «χάσιμο τής προσωπικότητας» είναι 
τό πρελούντιο στόν έρωτα, παρατήρησε ή 
συγγραφεύς μιας άλλης νουβέλλας σχετι­
κά μέ τό γάμο στά 1910, κάνοντας τήν ίδια 
παρατήρηση περισσότερο κομψά άπό ό,τι 
ή Bronte, άλλά μέ όχι λιγότερη όξύτητα εί­
δε ότι ή γυναίκα στή σύγχρονη νουβέλλα ή­
ταν μοιραίο νά άνακαλύψει ότι μέ τό νά εί­
ναι σύζυγος πρέπει νά ξεχάσει τόν έαυτό 
της.
Γιά νά έχουμε ένα δείγμα άπό τά ποιητι­
κά μέρη τού βιβλίου τής Heilbrun, πού είναι 
πολλά, παραθέτουμε ένα ποίημα πού έπι- 
γράφεται «ή νοικοκυρά».
Μερικές γυναίκες παντρεύονται σπίτια. / 
Είναι ένα άλλο είδος δέρματος, έχει καρδιά, 
/ στόμα, συκώτι καί έντερα. / Οί τοίχοι εί­
ναι στέρεοι καί ρόζ. / Κύττα πώς γονατίζει 
όλη τήν ημέρα / πιστά έξασφαλίζοντας τόν 
έαυτό της. / Οί άνδρες μπαίνουν διά τής 
βίας / παρασυρμένοι σάν τόν ’Ιωνά / μέσα 
στις σάρκινες μαννάδες τους. / Μιά γυναί­
κα είναι ή μάννα της, / αύτό είναι τό κυριώ- 
τερο.
Ή πικρία καί ή ειρωνεία τής συγγρα­
φέως γιά τή θέση τής γυναίκας καί τή νοο­
τροπία της είναι άπλά άληθινή διαπίστω­
ση. Είχε τό θάρρος νά τό πει καί τήν εύ- 
στροφία νά τό έννοήσει. 'Η καινούργια έρ­
μηνεία καί ή εύγλωττία της είναι αύτό πού 
άξίζει περισσότερο σ’ αύτό τό βιβλίο μαζί 
μέ τήν πλουσιότατη ένημέρωση. Τό βιβλίο 
άποτελεΐ θαυμάσιο άπόκτημα γιά μελέτες 
καί θέματα γιά τή γυναίκα.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
Gerda Lerner, The Majority Finds Its Past: 
Placing Women in History, New York, Ox 
ford, Oxford University Press, 1979,σσ. 330 
('Η πλειονότητα βρίσκει τό παρελθόν της: 
Ή θέση των γυναικών στήν 'Ιστορία)
«Αύτός ό τόμος περιέχει μερικά άπό τά 
πιό σπουδαία άρθρα πού γράφτηκαν γιά 
τήν ιστορία τών γυναικών κατά τή διάρ­
κεια τών τελευταίων δέκα χρόνων», λέγει 
χαρακτηριστικά ή γνωστή φεμινίστρια ά­
πό τό Los Angeles, Kathryn Kish Sklar.
Πολλές άπό τίς ιδέες τής συγγραφέως, 
τώρα πλέον βασικές έπί του γυναικείου κι­
νήματος, ήσαν κατ’ άρχήν δημοσιευμένες 
σέ πολύ λίγο γνωστά έπιστημονικά περιο­
δικά. Οί περισσότερες πραγματείες αύτου 
του τόμου ήσαν διαλέξεις ή άνακοινώσεις 
τής συγγραφέως σέ συνέδρια. Στό τέλος 
διαμορφώθηκαν έτσι, συχνά μέ πολλές άλ- 
λαγές, μέ κριτική καί συγκριτική συζήτη­
ση καί άλλες έκδοχές άπό τούς συναδέλ­
φους της. "Ας σημειωθεί έδώ ότι στίς Η­
νωμένες Πολιτείες, πρίν δημοσιευθεϊ ένα 
βιβλίο ή ένα άρθρο, ό συγγραφέας προσκα- 
λεΐ τούς συναδέλφους του ή τούς ειδικούς 
έπί τού θέματος καί άνακοινώνει ένώπιόν 
τους τή μέθοδο τής έρευνάς του, τό περιε­
χόμενο, τά στατιστικά δεδομένα καί τά 
συμπεράσματά του. Πολλές φορές καί κα­
τά τή διάρκεια τής έρευνας άνακοινώνεται 
τό κάθε συμπέρασμα. Οί παρόντες, πολ­
λές φορές καί οί άπόντες ειδικοί, έχουν τό 
δικαίωμα—άλλωστε γι’ αύτό προσκα­
λούνται—νά διατυπώσουν άντιρρήσεις, νά 
μετατρέψουν, νά προσθέσουν ή νά άφαιρέ- 
σουν, νά έκφράρουν καινούργιες έκδοχές 
καί σκέψεις έπί τών γραφομένων. Ό διά­
λογος άποδεικνύεται πολύ έποικοδομητι- 
κός γιά τήν πληρέστερη παρουσίαση τού 
βιβλίου.
Σήμερα ή Lerner κατέχει μοναδική θέση 
μεταξύ τών ιστορικών: ή ριζοσπαστική 
βιογραφία της περί τών άδελφών Grimke 
καί οί βασισμένες σέ ντοκουμέντα συλλο­
γές της (α. Black Women in White America 
καί β. The Female Experience) είναι ευρύτα­
τα γνωστές καί πολύ άξιόλογες. Ή Lerner 
καί τά γραφόμενά της έμπνέουν σεβασμό, 
καί ή έπιστημοσύνη της είναι άδιαφιλονί- 
κητη.
’Αλλά οί ρηξικέλευθες πραγματείες της 
καί τά όξύτατα άρθρα, τά όποια έκαναν τή 
μεγαλύτερη τομή σέ βάθος έπί τού θέμα­
τος, πού πρακτικά τοποθετούν όσα είναι 
πέρα άπό τά μέτρα τους, πού καθόρισαν 
τά προβλήματά του καί έδωσαν όδηγίες 
γιά τή μελλοντική του άνάπτυξη, δέν είχαν 
ποτέ πρίν συλλέγει καί εύρέως διαδοθεί.
Αύτός ό τόμος περιέχει δώδεκα άρθρα 
τής Lerner, άλλα γραμμένα κατά τή διάρ­
κεια μιας δεκαετίας κι άλλα έτοιμασμένα 
ειδικά γι’ αύτό τόν τόμο. Τό βιβλίο μαρτυ­
ρεί τήν πνευματική άνθηση μιας πρωτοπό­
ρου στίς σπουδές γιά τίς γυναίκες (women’s 
studies), έπιστήμη πού άκμάζει σήμερα σέ 
όλα τά άμερικανικά πανεπιστήμια.
Ή Lerner θέτει μερικές βασικές έρωτή- 
σεις: Πώς μπορεί κανείς άριστα νά θεωρή­
σει τίς γυναίκες σάν μιά ξεχωριστή όμάδα
στήν κοινωνία; Πόσο χρήσιμη γιά τίς ιστο­
ρικές σπουδές είναι ή έπίγνωση τής κατα­
πίεσης τών γυναικών; Ποιά είναι ή άναφο- 
ρική σπουδαιότητα τής φυλής, τής τά- 
ξεως, τού φύλου σάν παραγόντων στήν ι­
στορία;
Ή Lerner συγκρίνει τό φεμινισμό τού 
19ου αιώνα μέ τό φεμινισμό τού 20ού αιώ­
να. ’Ανάγει τό ξέσπασμα τού φεμινισμού 
άρκετά ειρωνικά στήν έποχή τού Jackson, 
σημειώνοντας ότι αύτή ή έποχή τής δημο­
κρατικής προόδου γιά τούς άνδρες ήταν 
μιά όπισθοδρόμηση καί καταστολή γιά τίς 
γυναίκες. Τονίζει τή διαφορά μεταξύ τών 
δικαιωμάτων τού γυναικείου κινήματος— 
τού κατορθώματος νά εισχωρήσουν οί γυ­
ναίκες μέσα στήν άνδροκρατούμενη κοι­
νωνία πάνω στή βάση τής ισότητας—καί 
τού άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής γυ­
ναίκας, πράγμα πού σημαίνει γυναικεία 
αύτονομία. Ή συγγραφεύς ύποστηρίζει ότι 
ή σύγχρονη φεμινιστική κίνηση άγκαλιάζει 
καί τά δύο.
Μερικά άπό τά άρθρα της περιστρέφον­
ται καί έρευνοΰν τίς διαφορές στήν Ιστορία 
καί τή γνώση τών έγχρώμων καί τών λευ­
κών γυναικών καί μιλούν γιά τίς καταστά­
σεις κάτω άπό τίς όποιες είναι δυνατό νά 
σχηματισθοΰν φεμινιστικοί συνασπισμοί 
μεταξύ αύτών τών όμάδων. Χαρακτηριστι­
κό είναι τό άρθρο 8 πού άναφέρεται στίς 
πολιτικές δραστηριότητες τών Νοτίων Πο­
λιτειών γιά τήν κατάργηση τής δουλείας 
τών γυναικών καί πού άνακοινώθηκε στήν 
Atlanta τό 1976.
Ή Lerner κριτικάροντας μιλάει γιά τήν 
«άντισταθμιστική ιστορία»—τήν ιστορία 
τών «έπισήμων» γυναικών—ή όποια δέν ά- 
ποκαλύπτει τόσα πολλά άπό τίς δραστη­
ριότητες μέ τίς όποιες οί περισσότερες ή­
σαν συνδεδεμένες καί τή «συνεισβάλλου- 
σα Ιστορία», ή όποία συγκεντρώνει δ,τι οί 
γυναίκες έχουν συνεισφέρει στήν άνδρο­
κρατούμενη κοινωνία. «"Ολη ή ιστορία, ό­
πως τή γνωρίζουμε έως τώρα, είναι άπλώς 
προϊστορία», γράφει ή συγγραφεύς. «Μόνο 
μιά νέα ιστορία σταθερά βασισμένη στήν 
άναγνώριση καί τήν Ισότητα άνδρών καί 
γυναικών, ή γέννηση καί ό θάνατος τής 
πατριαρχίας, μπορεί νά προβάλει μιά άλη- 
θινά καθολική Ιστορία».
«’Ακόμη καί Ιστορικοί», λέγει ή Ann Fi- 
ror Scott,(όσοι διαβάσουν αύτά τά προκλη­
τικά άρθρα, όπως φαίνονται, θά βροΰν ένα 
έρέθισμα στό νά τά ξαναδιαβάσουν σάν 
μιά άναφυόμενη διαφωνία ή ένα άπαπτυσ- 
σόμενο έπιχείρημα, καί θά άποχωρήσουν 
έχοντας τόσα πολλά γιά νά σκεφθοΰν. Γιά 
πολλούς άλλους αύτό τό βιβλίο θά χαρίσει 
μιά έξαίρετη εισαγωγή στήν άλλαγή μέ τήν 
προοπτική πού λαμβάνει χώρα, όταν οί γυ­
ναίκες, όπως άκριβώς καί οί άνδρες, έξε- 
τάζονται σάν μέρος τής ιστορικής έξέλι- 
ξης, μιά άλλαγή γιά τήν όποία ή Gerda Ler­
ner έχει κάνει τόσα πολλά γιά νά τήν πραγ­
ματοποιήσει».
John Mack Faranger, Women and Men on 
the Overland Trail, New Haven and London, 
Yale University Press, 1979, σσ. 281 (Γυναί­
κες καί άνδρες στά χερσαία καραβάνια)
Στόν καθένα είναι γνωστός ό μύθος ότι 
κατά τή διάρκεια τής δυτικής έξάπλωσης 
καί μετανάστευσης οί άνδρες όδηγοΰσαν 
τά βόδια έπάνω σ’ ένα έλικοειδή δρόμο καί 
άμύνονταν άπό τούς έχθρούς Ινδιάνους, έ- 
νώ οί γυναίκες, καθισμένες στό πίσω μέ­
ρος τής καρότσας στήν άμαξα, φρόντιζαν 
τά παιδιά τους. Αύτή τήν εικόνα μάς δί­
νουν άλλωστε ή τέχνη, ό κινηματογράφος 
ή οί άφηγήσεις.
Πράγματι, ό John Mack Faranger, καθη­
γητής τής 'Ιστορίας, παρατηρεί ότι οί γυ­
ναίκες έμοιαζαν μάλλον σάν νά βάδιζαν 
πίσω στήν καρότσα μαζεύοντας τίς κο­
πριές τών βουβαλιών γιά τή φωτιά ή άλλο­
τε πλένοντας τά ρούχα καί τά κλινοσκε­
πάσματα κατά τό χρόνο πού οί άνδρες 
σκότωναν τά βουβάλια.
Τό γνωστό στερεότυπο τού άρσενικοΰ 
καί τού θηλυκού ρόλου είναι μόνο ένας ά­
πό τούς μύθους τούς όποιους ό Faranger έ- 
πικρίνει σ’ αύτό τό βιβλίο. 'Ο συγγραφέας 
περιγράφει ψυχρά καί προσεκτικά πώς 
πράγματι ήταν τό ταξίδι διά μέσου τής ξη­
ρός γιά τίς μεσοδυτικές άγροτικές οικογέ­
νειες, άνάμεσα στό 1843 καί τό 1870. Ή 
έμφαση τού συγγραφέα, έν τούτοις, δέν έγ­
κειται στίς γνωστές ταλαιπωρίες τού ίδιου 
τού ταξιδιού, άλλά στή δυναμικότητα τών 
οικογενειακών σχέσεων.
Μέ μιά κατάλληλη καί λεπτή χρησιμο­
ποίηση σύγχρονων προσωπικών ήμερολο- 
γίων, άναμνήσεων καί στοιχείων άκόμη ά­
πό τά φολκλορικά τραγούδια, ό Faranger 
άναλύει τούς ρόλους τών άνδρών καί τών 
γυναικών καί τίς δικές τους ιδέες γι’ αύ- 
τούς τούς ρόλους. Τό άποτέλεσμα είναι δι­
πλό, μιά όξυδερκής έξέταση τής άγροτι- 
κής οικογενειακής ζωής κατά τά μέσα τού 
1800 καί μιά έρευνα έσωθεν μιας άπό τίς 
μεγαλύτερες άμερικανικές περιπέτειες.
Τό βιβλίο τούτο μέ τήν πλούσια βιβλιο­
γραφία καί τούς λεπτομερείς πίνακες στα­
τιστικών δεδομένων τών μεταναστών, πού 
ξεκινούν άπό τήν ήλικία, τό φύλο, τήν κοι­
νωνική κατάσταση ύπάνδρων-άνυπάν- 
δρων στήν κοινωνία τών έξεταζομένων δε­
καετιών τού 19ου αιώνα στίς μέσες νότιες 
πολιτείες, τό διακρίνει έπιστημοσύνη, σα­
φήνεια, πληρότητα. Τά περιεχόμενα (1. 
The Overland Emigrants, 2. The Midwestern 
Farming Family, 1850, 3. Men’s and Wo­
men’s Work on the Overland Trail, 4. Masculi­
ne Men and Feminine Women, 5. The Separa­
te Worlds of Men and Women, 6. The World 
of the Family, 7. Conclusion: Men and Wo­
men in the Rural American West) μέ τό κοι­
νωνικό καί ιστορικό ύλικό, τό χρησιμοποι­
ημένο μέ όξύνοια καί θαυμάσια μεθοδολο­
γία, άναφέρονται στούς διαφορετικούς κό­
σμους τών γυναικών καί άνδρών.
’Αξίζει νά μελετήσει κανείς τή μεθοδο­
λογία ένός έρευνητή σύγχρονης κοινωνίας. 
Έρευνάται μέ στατιστικά συμπεράσματα 
ή θέση τής γυναίκας, οί έργασίες ή οί ά-
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παρουσίαση βιβλίων
σχολίες της, έπίσης ή σύλληψη, ή έγκυμο- 
σύνη καί ή γέννηση των τέκνων της. Εξε­
τάζονται οί οικογένειες, τά άγαθά τους, οί 
τροφές τους, οί μετακινήσεις τους.
«'Ο Faranger έκανε», γράφει ή Kathlyn 
Kish Scklar, «θαυμάσια χρήση των Ολικών 
του χερσαίου δρόμου, χρησιμοποιώντας 
τα γιά νά φωτίσει τήν κοινωνία πού οί με­
τανάστες άφησαν, καθώς έπίσης τήν κοι­
νωνία πού δημιούργησαν καθ’ όδόν. Οί 
σπουδές του είναι ένδιαφέρουσες γιά ένα 
μεγάλο μέρος άναγνωστών, ειδικά γι’ αύ- 
τούς πού ένδιαφέρονται γιά τήν ιστορία 
τής οικογένειας καί τήν ιστορία τών γυναι­
κών».
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Έπιμελήτρια τής "Εδρας τής 'Ιστορίας τής Φιλο­
σοφίας του Πανεπιστημίου ’Αθηνών
Stewards of the Land: The American Farm 
School and Modern Greece, τής Brenda L. 
Marder. ’Εκδόσεις: East European Quarter­
ly, Boulder, σειρά: East European Monogra­
phs
Distributed by Columbia University Press 
1979
Ή ’Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) 
Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε, γύρω στά 1904, 
μέ πρωτοβουλία του προτεστάντη ’Αμερι­
κανού ιεραπόστολου John Henry House, 
καί άπό τότε λειτουργεί άδιάλειπτα μέχρι 
σήμερα—μ’ έξαίρεση τά χρόνια τής γερμα­
νικής κατοχής.
Τό βιβλίο τής Β. Marder Stewards of the 
Land1 άναφέρεται στό ιστορικό τής ίδρυ­
σης καί τής λειτουργίας τού ιδρύματος αυ­
τού καί καλύπτει τήν περίοδο 1902-1949.
Σήμερα ή ΑΓΣ λειτουργεί σάν άγροτικό 
έπαγγελματικό Λύκειο, καί είναι Νομικό 
Πρόσωπο ’Ιδιωτικού Δικαίου.
Τό άγρόκτημά της, μέ τό σύνολο τών έγ- 
καταστάσεων, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα, 
περίπου, άνατολικά τού κέντρου τής Θεσ­
σαλονίκης, καί κατέχει μία έκταση 1.500 
στρεμμάτων.
Ή συγγραφέας άναφέρει στόν πρόλογό 
της, δτι ή μελέτη της αύτή άποτελεΐ άπό- 
πειρα έρμηνείας τού «πνεύματος» καί τής 
έπιβίωσης τού ιδρύματος—«μέσα άπό τά 
πλέον χαοτικά καί βίαια γεγονότα τής 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας»—κα­
θώς έπίσης καί μία άπόπειρα παρουσίασης 
τού τρόπου μέ τόν όποιο λειτούργησε καί 
τών ύπηρεσιών τίς όποιες προσέφερε «στή 
ζωή τού έλληνικού λαού κατά τή διάρκεια 
τών κρίσιμων ιστορικών στιγμών».
Γιά νά γίνει πιό κατανοητή ή συλλογιστι­
κή αύτής τής έρμηνείας, θά δώσουμε συνο­
1. Ό τίτλος του βιβλίου είναι παρμένος άπό μία φράση 
του «Πιστεύω» τής ΑΓΣ «1 believe that the tillers of the soil 
are stewards of the land...» Ή Marder ήταν καθηγήτρια 
’Αγγλικών τής ΑΓΣ τό 1966-67.
πτικά όρισμένα στοιχεία γιά τό ιστορικό 
τής ίδρυσης καί τής λειτουργίας τής ΑΓΣ, 
καί κυρίως γιά τήν έξεταζόμενη περίοδο.
'Ας σημειωθεί δτι ή Marder κάνει λόγο 
περί «πνεύματος» σάν νά έπρόκειτο γιά 
κάποια δύναμη ή όποια έπέδρασε καί έξα- 
κολουθεϊ νά έπιδρά κατά τρόπο μονοσή­
μαντο άκόμα καί στή σημερινή φάση λει­
τουργίας τής σχολής. ('Υπενθυμίζουμε δτι 
ή μελέτη άφορά τήν περίοδο 1902-1949.) 
Πώς αύτό είναι δυνατό, θά τό δούμε στή 
συνέχεια:
Τό 1894 έρχεται στή Μακεδονία ό John 
Henry House, μετά άπό είκοσι χρόνια ιερα­
ποστολικής θητείας σέ διάφορες άλλες πε­
ριοχές τών Βαλκανίων.
Άνταποκρινόμενος, δπως ό ίδιος έλεγε, 
σέ «θείο κάλεσμα» (Call), θέλησε νά ιδρύ­
σει στή Θεσσαλονίκη μία πρακτική γεωρ­
γική σχολή πού θά άποτελοΰσε τότε ένα εί­
δος «Out post» (έμπροσθοφυλακής) τών 
Ηνωμένων Πολιτειών στά Βαλκάνια καί 
θά συντελούσε, τόσο στήν έδραίωση καί έ- 
ξάπλωση τής χριστιανικής πίστης, δσο 
καί στόν έκσυγχρονισμό τής γεωργίας, ά- 
παραίτητες κατά τή γνώμη του προϋποθέ­
σεις γιά τή λύση του Βαλκανικού προβλή­
ματος.
Μέ φιλανθρωπικές εισφορές άγοράζον- 
ται (1902) στήν περιοχή πού βρίσκεται σή­
μερα τό ίδρυμα περί τά 200 στρέμματα 
γής, καί τό 1903 άπαρτίζεται—άπό ’Αμερι­
κανούς, κυρίως, κληρικούς—ένα έντεκα- 
μελές συμβούλιο μετόχων.
’Αρχίζει γρήγορα ό έξοπλισμός τού ά- 
γροκτήματος καί ήδη, τό 1903, μεταξύ τών 
άλλων διέθετε: γαλακτοκομείο (δπου πα- 
ράγεται τό πρώτο παστεριωμένο γάλα στή 
χώρα), μηχανουργείο, ξυλουργείο, μεταξο- 
σ κωλη κοτ ροφείο...
Μέχρι τό 1912 ή σχολή λειτουργεί μέ 
σλαυόφωνους μαθητές (50 περίπου τό 
1910), κυρίως όρφανά άπό κομμένα χωριά 
του Μοναστηριού. Μετά τούς Βαλκανι­
κούς πολέμους, ή έθνική σύνθεση τών μα­
θητών άλλάζει, άρχίζει ή έλληνικοποίηση 
τής σχολής καί στίς 3/1/1918 τίθεται ύπό 
τήν έποπτεία τού Υπουργείου Γεωργίας.
"Ολο αύτό τό διάστημα, καί μέχρι τό 
1929, διευθυντής είναι ό John House, ό ό­
ποιος έχει έπιβάλει ένα κλίμα βαθείας θρη­
σκευτικής εύλάβειας καί φιλανθρωπίας.
Τό Μάη τού 1929, τό συμβούλιο τών με­
τόχων έκλέγει στή θέση τού διευθυντή τόν 
Charles House, γιό τού ίδρυτή, θέση τήν ό­
ποια κατέχει μέχρι τό 1955.
Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 30 ή ΑΓΣ 
είναι σχεδόν μία αύτοσυντήρητη 
κοινότητα· ζούν έκεϊ 127 οίκότροφοι καί 17 
άτομα τού έκπαιδευτικού προσωπικού.
Τόν καιρό τής μεταξικής δικτατορίας, 
οί φιλικές σχέσεις τού Charles House μέ τό 
Βασιλιά Γεώργιο Β', καί ή άπό μέρους του 
άποδοχή, σάν διευθυντή, όρισμένων άρ- 
χών έκπαιδευτικής πολιτικής τού Μεταξά, 
ευνοούν τήν—στό χώρο τής ΑΓΣ—έπι- 
κράτηση τής ιδεολογίας τής 4ης Αύγού- 
στου. Μέ τήν ιταλική έπιδρομή οί μαθητές 
φεύγουν, ή σχολή παύει νά λειτουργεί σάν 
έκπαιδευτικό ίδρυμα καί προσανατολίζε­
ται, άποκλειστικά, πρός τήν παραγωγική 
δραστηριότητα.
Τόν ’Απρίλη τού 41 άρχίζει ή κατοχή τής 
ΑΓΣ άπό τούς Γερμανούς, καί ό Charles 
House, στό όνομα τής σωτηρίας τού ιδρύ­
ματος, συνεργάζεται έν μέρει μαζί τους, 
γεγονός πού έπιτρέπει στούς τελευταίους 
νά έκμεταλλευθοΰν τό άγρόκτημά σάν βά­
ση γιά έπιχειρήσεις καί πηγή τροφίμων.
Τέλος τού 1945, τό έκπαιδευτικό πρό­
γραμμα άρχίζει κατά τήν περίοδο τού σχε­
δίου Μάρσαλλ· καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια γιά τήν έπέκταση τών έγκατα- 
στάσεων τού ιδρύματος καί τόν πολλα­
πλασιασμό τών δραστηριοτήτων του. 
Πρός αύτή τήν κατεύθυνση συντρέχουν 
διάφοροι φορείς: ’Αμερικανική Επιτροπή 
βοήθειας γιά τήν Ελλάδα, Υπουργείο Γε­
ωργίας, UNRRA, ECA, "Ιδρυμα Fulbright.
Ό σημερινός διευθυντής τής σχολής 
Bruce Μ. Landsdale (District interpreter στήν 
έπιτροπή γιά τόν έλεγχο τής διεξαγωγής 
τών έκλογών τού 1946 καί Chief interpreter 
τής έπιτροπής γιά τό Δημοψήφισμα τού 
1946), διαδέχεται τόν Charles τό 1955.
Ή συγγραφέας άφιερώνει μεγάλο μέρος 
τού βιβλίου της στήν περιγραφή τής ζωής 
καί τής προσωπικότητας τών δύο πρώτων, 
κυρίως, διευθυντών καθώς καί τών συζύ­
γων τους, έκθειάζοντας τίς άρετές καί τήν 
άφοσίωση όλων στήν ύπόθεση τού ιδρύμα­
τος. Μάς δίνει έπίσης παραστατικές εικό­
νες άπό τή ζωή στό άγρόκτημά κατά τή 
διάρκεια τών πιό σημαντικών ιστορικών 
στιγμών (άπό τό Μακεδονικό άγώνα μέχρι 
τόν έμφύλιο), γιά τίς όποιες, έξάλλου, έκ- 
φέρει καί προσωπικές έκτιμήσεις έξιδανι- 
κεύοντας, ιδιαίτερα, τήν μεταπολεμική 
πολιτική τών ΗΠΑ.
Γιά κάθε ιστορική φάση άκολουθεϊται ή 
έξής διαδικασία: άπεικόνιση τού έξω άπό 
τή σχολή χώρου πού δοκιμάζεται σκληρά 
άπό τά γεγονότα—χωρίς νά ξέρουμε άκρι- 
βώς τίς βαθύτερες αιτίες τους—καί στή συ­
νέχεια, άντιδιαστολή αύτοϋ τού άνάστα- 
του κόσμου μέ τήν άνθρωπιά καί τήν άγά- 
πη πού βασιλεύει μέσα στήν «'Οαση» τής 
ΑΓΣ.
Καί ή έπωδός: ή έπιβίωση τής σχολής ό- 
φείλεται στήν έπιβίωση τού «πνεύματός 
της» πού κυριάρχησε στόν τόπο τού άγρο- 
κτήματος τά 75 χρόνια τής ύπαρξής της.
Τό «πνεύμα» αύτό προσδιορίζεται σάν 
ένα σύνολο θρησκευτικών πεποιθήσεων 
καί προσωπικών άντιλήψεων τού John 
House γιά τό ρόλο τής σχολής, οί όποιες ύ- 
ποτίθεται ότι υιοθετούνται καί άπό τούς 
διαδόχους του.
Συγκεκριμένα, τά συστατικά στοιχεία 
αύτού τού συνόλου είναι: 
ί) Ή θρησκευτική πίστη, οί ούμανιστικές 
άρχές καί ή άφοσίωση όλων τών διευθυν­
τών στήν ύπόθεση τού ιδρύματος, 
ii) Οί άρχές παιδαγωγικής τού John House 
γιά τήν άνάπτυξη τής όλόπλευρης προ­
σωπικότητας τών μαθητών, 
iti) Ή άντίληψη τού τελευταίου γιά τό βασι­
κό ρόλο τής σχολής: νά καλλιεργήσει 
στίς καρδιές τών μαθητών τήν άγάπη 
γιά τό γεωργικό έπάγγελμα καί νά τούς
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